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Yerli film üzerine
ERLİ filmlerimiz delirtti! rağbet görüyor. Güzel oldukları
için değil; belki güzeldir, belki bu defa ki biraz daha iyi c ev 
ıilmişjti diye iyimser bir ümide kapılanlar çoğunlukta olduğu için. 
Maalesef, sinemaya biı* şeyler umarak girenler, hep ayni hayal kırık 
lığı ile dışarı çıkıyorlar. Vah vah, hâlâ ilk filmi çevirdiğimiz devri­
den uzak değiliz, demeğe mecbur oluyorlar.
Film çevirmenin baş şartı paradır, derler. Fakat daha mühim üç 
şartı unutabilir miyiz? 1 — Artist, 2 — Müzik, 3 — Teknik. Bu.ıla- 
nn hangisi bizde var? Bugünkü filmciliğimize bakarsanız, Abdul- 
îıak Mollanın levhasını hatırlarsınız:
“ Ne ararsan bulunur elerde devadan gayrı!.,,
“ Köroldu,, filmi münasebetile ve mutlaka lehte bir hüküm ver- 
mettin bütün hayırhablığı ile Nizamettin Nazif dostumuz, artistleri­
miz için “Kıymetli birer isidat,, teşhisi koymuştu. Tepedelenlioğ]ıl­
ının bu teşhisi, hakikatin ta kendisidir; artistlerimiz henüz birer 
"istida,,tan ibarettirler.
Bari Müzik hoşa gitse, Hayır, ne alaturkası, nc alafranga, kırma 
sı, film sanayiine ıjygun değildir henüz. Mısırdan dönen Vasii Rıza 
kobu, bizim beğenmediğimiz film müziğimizi, filmlerimizi gören Arap 
ve Yunan halkının- da anlamadığını ve tutmadığını söylüyor.
Gelelim tekniğe: Şüphesiz en yaya kaldığımız kısmı buduı. He-* 
nüa, yürüyen bir arabanın net olarak resmini çekemiyoruz. Var, üst 
tarafını kıyas et!
Sinemanın müthiş kuvvetini bilirken, yerli filmin gördüğü bu 
rağbeti takdir ederken, filmcilikten1 bu memlekete bir servet mesut 
olduğunu, hele turizm bakımından bu sa.nate oek ferda bel bağlama- 
mızıuı şart bulunduğunu teslim eylemişken hepsinden mükimmi Mı­
sır stüdyolarının Amerikan sinemacılığı tara im dan bir şakin ve or- 
taşaık merkezi haline getirilmek üzere olduğunu görüp dururken 
sanım efendim, varsın filinde geri, ilmcilikte yaya kakalım diyebilir- 
miyiz ? l
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